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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 
 
The Natural History of Human Atherosclerosis; a Histopathological Approach 
 
1 De aanname dat het collageen gehalte van de plaque een maat is voor het 
voorspellen van plaque instabiliteit berust op een onvoldoende kennis van de 
humane situatie (dit proefschrift) 
2 De calciumscore in coronairen (CCS) komt niet in aanmerking als dynamische 
marker voor de mate van atherosclerose aangezien deze enkel het verleden 
weergeeft (dit proefschrift) 
3 De rol van inflammatie in het proces van atherosclerose lijkt meer een 
epifenomeen te zijn dan veroorzakelijke factor (dit proefschrift) 
4 De heterogeniteit van macrofagen in het humane atherosclerotische proces is 
complexer dan de simpele dichotome classificatie zoals wordt gesuggereerd in 
preklinisch onderzoek (dit proefschrift) 
5 In plaats van een fibrotische gecalcificeerde plaque dient te worden gesproken 
over een fibrotisch gecalcificeerd litteken 
6 Het aloude adagium luidt; voorkomen is beter dan genezen. Dat maakt primaire 
preventie van hart- en vaatziekten een sociaalpedagogisch probleem 
7 Na decennia preklinisch onderzoek naar atherosclerose begrijpen we beter hoe het 
proces in de muis in elkaar zit dan in de mens 
8 Vanuit het oogpunt van preventie van de gevolgen van hart- en vaatziekten, dienen 
wetenschappelijke bijeenkomsten gehouden te worden op normale werkdagen en 
niet in het weekeinde 
9 “I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work” 
(Thomas A. Edison, 1847-1931) 
10 “Volstaat het niet om te zien dat een tuin mooi is, zonder te moeten geloven dat er 
achterin nog feeën zitten ook?” (Douglas Adams, 1952-2001) 
11 Op basis van de evolutietheorie zijn je kinderen een verbeterde versie van jezelf 
